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Nyt julkaistavassa joukkovelkakiijatilastossa esitetään vuo­
si- ja kuukausitietoja kotimaisten ja ulkomaisten laitosten 
liikkeeseen laskemista markkamääräisistä joukkovelkakir­
joista.
Julkaisu on laadittu Suomen Pankin joukkovelkakirjarekis- 
terin pohjalta.
Markkamääräiset lainat
Markkamääräisiin lainoihin sisältyvät Suomessa ja ulko­
mailla liikkeeseen lasketut markkamääräiset lainat. Markka­
määräiset joukkovelkakirjat on luokiteltu obligaatioihin, de- 
bentuureihin ja muihin joukkovelkakirjoihin. Julkaisussa on 
esitetty joukkovelkakiijaloainojen liikkeessä oleva lainakan­
ta eli lainapääomasta kuolettamatta oleva osa. Lisäksi il­
moitetaan tiedot lainojen liikkeeseen laskuista (valtion osal­
ta myynneistä) ja kuoletuksista.
Lainojen liikkeeseen laskijoiden luokittelu
Kaikki joukkovelkakirjojen liikkeeseen laskijat on julkaisun 
I osassa jaoteltu institutionaalisen sektoriluokituksen mu­
kaan. Institutionaalinen sektoriluokitus vastaa Tilastokes­
kuksen käsikirjan nro 5 uusittua laitosta "Institutionaalinen 
sektoriluokitus" (Helsinki 1984).
Talousyksiköiden sektorin vaihdokset ja luokittelumuutok- 
set on otettu huomioon joukkovelkakirjatilastossa.
Julkaisun II osassa on esitetty yritysten (sektoriluokka 1) 
liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat jaoteltuina lainan 
liikkeeseen laskijan toimialan mukaan. Vuoden 1990 en­
simmäisestä neljänneksestä lähtien toimialaluokitusta on 
muutettu uudistettua toimialaluokitusta vastaavaksi (Tilasto­
keskus: Käsikirjoja nro 4, 2. Uusittu laitos, "Toimialaluoki­
tus”). Julkaisun toimialataulukoissa usean yrityksen yhdessä 
liikkeeseen laskemat lainat esitetään kohdassa "00 Erittele­
mättömät yrityslainat".
Joukkovelkakirjoja käsitteleviä muita tilastojulkaisuja
Suomen Pankki julkaisee kuukausittain Rahoitusmarkkinat- 
tilastoa, jossa ilmoitetaan kuukausittain liikkeeseen lasketut 
uudet joukkovelkakirjat.
Neljännesvuosittaisia tietoja joukkovelkakirjoista julkais­
taan Tilastokeskuksen RT-monistesaijan julkaisussa RT 26 
"Joukkovelkakirjat neljännesvuosittain". 
Rahoitusmarkkinoiden kuukausisaijoissa julkaistaan sekto- 
reittain markkamääräisten joukkovelkakirjojen liikkeeseen 
laskut ja kuoletukset kuukauden aikana sekä liikkeessä ole­
vat lainakannat kuukauden lopussa.
Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittain luottokantatilas- 
toa (Rahoitus-sarja), jossa esitetään tietoja rahoituslaitosten 
omistamista sijoitus- ja vaihto-omaisuus joukkovelkakirjois­
ta.
Den nu publicerade Statistiken över masskuldebrev ger mä- 
natliga och ärsuppgifter om de masskuldebrev i mark som 
inhemska och utländska inrättningar emitterat.
Statistiken över masskuldebrev görs upp hos Statistikcent­
ralen och den bygger pä Finlands Banks masskuldebrevsre- 
gister.
Län i mark
Län i mark omfattar de län i mark som emitterats i Finland 
och utlandet. Masskuldebrev i mark indelas i Obligationen 
debenturer och övriga masskuldebrev. Publikationen redo- 
visar det löpande länebeständet av masskuldebrev, alltsä lä- 
nekapitalets oamorterade del. Därtill ges uppgifter om 
emissioner (för statens del om försäljningen) och amorte- 
ringar av län.
Klassificering av emittenter
I del I av Publikationen indelas alla emittenter av masskul­
debrev enligt den institutionella sektorindelningen. I  Publi­
kationen tillämpas sektorindelningen i den reviderade 
upplagan av "Den institutionella sektorindelningen", Stati­
stikcentralens handböcker nr 5 (Helsingfors 1984).
Sektorbyten och klassificeringsändringar har beaktats i Sta­
tistiken.
I del II indelas de masskuldebrev företagen (sektor 1) 
emitterat enligt emittentens näringsgren. Fr.o.m. det första 
kvartalet 1990 ändrades näringsgrensindelningen sä att den 
nu motsvarar Statistikcentralens reviderade näringsgrensin- 
delning (Statistikcentralen: Handböcker nr 4, "Närings­
grensindelningen", 2:a fömyade upplagan). I publika- 
tionens näringsgrensvisa tabeller uppges län som flera före- 
tag emitterat gemensamt vid punkt "00 Odifferentierade 
företagslän".
Övriga publlkationer om masskuldebrevslän
Finlands Bank publicerar mänadsvis finansmarknadssta- 
tisitiken, där de masskuldebrevslän som emitterats mänatli- 
gen redovisas.
Uppgifter om masskuldebreven utges kvartalsvis i Publika­
tionen RT 26 "Masskuldebrev kvartalsvis" i Statistikcentra­
lens Serie RT.
I Statistikcentralens mänadsserier över finansmarkanaden 
utges sektorvis emissioner och amorteringar av masskulde­
brev i mark under mänaden samt utelöpande län i slutet av 
mänaden.
Statistikcentralen publicerar kvartalsvis Statistik över kre­
ditbeständet (i Serien Finansiering) med uppgifter om fi- 
nansieringsinstitutens innehav av masskuldebrev.
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Joukkovelkakirjojen emissiot vuosina 1973-1994
(M arkkam ääräiset lainat ilman valtion velkasitoum uslainoja)
Mrd mk
M arkkam ääräiset joukkovelkakirjat pro­
sentteina BKT:sta vuosina 1972-1994(1 )
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Vaihtovelkakirja- ja optio lainojen  
em issiot vu osin a  1982-1994, Milj mk.
97
2 843 2 859
8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  91 9 2  9 3  9 4
2 845
8 6  8 7  8 8  8 9  9 0  91 94
Vaihtovelkakirjalainat O ptio la inat
Joukkovelkakirjojen em issiot 
ja kuoletukset vuonna 1994
(Markkamääräiset joukkovelkakirjat)
EMISSIOT..........
Yritykset........
Rahoituslaitokset
Valtio............
Kunnat............
46 326
KUOLETUKSET......
Yritykset........
Rahoituslaitokset
Valtio............
Kunnat............
V T Y :t .............
Ulkomaat..........
35 557
Milj. mk
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O PTIO - JA  VA IHTO VELKAKIR JALAIN AT  VUONNA 1994,  M IL J .  MK 
OPTIONS- OCH KONVERTERINGSLÄN ÄR 1994,  M IL J .  MK
O PTIO LA IN AT- OPTIONSLÄN
L i ik k e e s e e n  K u o le t u k -  K a n ta -  
la s k u t  -  s e t  -
E m it t e r in g a r  A m o rte -  B e s tä n d e t  
r in g a r
Y r i t y k s e t  -  F ö r e t a g ......................... 306 ,4 1 3 1 1 , 6 6 49 ,0
R a h o i t u s la i t o k s e t  -  
F i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t ..................... 42 , 5 492 ,1 196 ,2
V a l t i o  -  S t a t e n ................................... - - -
K u nna t -  Kom m uner.............................. - - -
V o i t t o a  t a v o i t t e le m a t t o m a t  
y h t e i s ö t  -  I c k e  v i n s t -  
s y f t a n d e  s a m m a n s lu tn in g a r ............
U lk o m a a t -  U t la n d e t ......................... - - -
YHTEENSÄ -  SAMMANLAGT..................... 548 ,9 1803 ,7 845 ,1
S I I T Ä :  -  DÄRAV:
- Y l e i s ö l a i n a t  -  
Län  f ö r  a l lm ä n h e t e n ..................... 5 48 ,9 1497 ,7 7 79 ,9
- E r i l l i s l a i n a t  -  
Län  f ö r  a n d ra  än a l lm ä n h e te n . - 3 0 6 , 0 6 5 , 3
VA IH TO VELKAKIR JALA IN AT -
KONVERTERINGSLÄN
Y r i t y k s e t  -  F ö r e t a g ......................... 2 478 ,9 606 ,5 7 403 ,9
R a h o i t u s la i t o k s e t  -  
F i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t ..................... _ 1455,4 4558 ,8
V a l t i o  -  S t a t e n .................................. - - -
K u n n a t -  Kom m uner.............................. - - -
V o i t t o a  t a v o i t t e le m a t t o m a t  
y h t e i s ö t  -  I c k e  v i n s t -  
s y f t a n d e  s a m m a n s lu tn in g a r ............
U lk o m a a t -  U t l a n d e t ......................... - - -
YHTEENSÄ -  SAMMANLAGT..................... 2 478 ,9 2 061 ,9 11962 ,7
S I IT Ä :  -  DÄRAV:
- Y l e i s ö l a i n a t  -  
Län  f ö r  a l lm ä n h e t e n ..................... 2478 ,9 195 ,5 7 606 ,0
- E r i l l i s l a i n a t  -  
Län  f ö r  a n d ra  än a llm ä n h e te n . 1866 ,4 4356 ,7
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Jo  ukko velkakirjat toim ialoittain 31.12.1994, milj. mk
(Markkamääräiset joukkovelkakirjat)
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B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
P
R
X
Metsätalous.........
Kaivos- ja kaiv.toim
Teollisuus........ . .
Energia- ja vesihuol
Rakentaminen........
Kauppa...............
Majoitus- ja rav.t..
Kulj etus.............
Rahoitus- ja vakuut. 
Kiint., puht. ja v. . 
Tekn. p. ja palv. 1. 
Terveys ja sos.palv. 
Virkistys- ja kultt. 
Erittel. yritystoim.
14 911
Joukkovelkakirjo jen  e m iss io t toim i­
aloittain vuonna 1994, m ilj. mk
(Markkamääräiset joukkovelkakirjat)
P Terveys ja sos.palv. 1 5,0
- 2 5 -
JOUKKOVELKAKIRJATILASTO -  STATISTIK ÖVER MASSKULDEBREV 3 1 . 1 2 . 1 9 9 4  T a u l u k k o  -  T a b e l l  2 . 1
Y r i t y s t e n  l i i k k e e s e e n  l a s k e m a t  m a r k k a m ä ä r ä i s e t  j o u k k o v e l k a k i r j a t .
L i i k k e e s s ä  o l e v a  l a i n a k a n t a  n e l j ä n n e s v u o d e n  l o p u s s a ,  Mmk.
Av f ö r e t a g e n  e m i t t e r a d e  m a s s k u l d e b r e v  i  ma rk .
B e s t ä n d e t  a v  u t e l ö p a n d e  l â n  v i d  k v a r t a l e t s  u t g ä n g .  Mmk.
L a i n a n  l i i k k e e s e e n  l a s k i j a n  t o i m i a l a  
E m i t t e n t e n s  n ä r i n g s g r e n
O b l i g a a ­
t i o t
O b l i g a -
t i o n e r
D e b e n -
t u u r i t
D e b e n -
t u r e r
Muut
Ö v r i g a
Y h t e e n s ä
Summa
B M e t s ä t a l o u s  -  S k o g s b r u k .  . . . . . .  . - . ------ ------------ -- : 1 5 , 6 1 5 , 6  ,
C K a i v o s -  j a  k a i v a n n a i s t o i m i n t a  -
i v: G r u v o r  och  m i n e r a l b r o t t . . . . ... . . ... . . . .:........................ _ .'_ . i ,  9 1 , 9
D T e o l l i s u u s  -  T i l l v e r k n i n g  ... ... ... . . . . . . . .  . ................... 9 6 4 , 4 2 0 0 1 , 0 1 1 9 4 5 , 6 1 4 9 1 1 , 0
11 E l i n t a r v i k k e i d e n ,  j u o m i e n  j a  t u p a k a n  v a l m i s t u s  
T i l l v e r k n .  a v  l i v s m e d e l ,  d r y c k e s v a r o r  o ch  t o b a k . 0 , 2 _ 7 2 2 , 0 7 2 2 , 2
1 2 - 1 3  T e k s t i i l i e n ,  v a a t t e i d e n ,  n a h k a t u o t t e i d e n  j a  
j a l k i n e i d e n  v a l m i s t u s  -  T i l l v e r k n i n g  av  
t e x t i l e r ,  k l ä d e r ,  l ä d e r v a r o r  o ch  s k o d o n  .................. 51 , 0 8 1 , 0 1 3 2 , 0
14 P u u t a v a r a n  j a  p u u t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s  -
T i l l v e r k n i n g  a v  t r ä v a r o r  o c h  p r o d u k t e r  a v  t r ä . . . 4 0 0 , 0 _ 8 8 4 , 5 1 2 8 4 , 5
15 M a s s a n ,  p a p e r i n  j a  p a p e r i t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s  -  
T i l l v e r k n i n g  av  m a s s a ,  p a p p e r  o ch  p a p p e r s v a r o r . . 2 5 0 , 0 9 5 0 , 0 6 0 7 6 , 2 7 2 7 6 , 2
16 K u s t a n t a m i n e n  j a  p a i n a m i n e n  -
F ö r l a g s v e r k s a m h e t  o c h  t r y c k n i n g .......................................... 1 1 , 9 _ 2 , 0 1 3 , 9
18 -21  K e m i k a a l i e n  j a  kem.  t u o t t . ,  ö l j y -  j a  k i v i h i i -  
l i t u o t t . ,  y d i n p o l t t o a i n e e n  k u m i -  j a  m u o v i t u o t t .  
v a l m i s t u s  -  T i l l v e r k n i n g  a v  k e m i k a l i e r ,  o l j e -  
o ch  s t e n p r o d u k t e r  s a m t  k ä r n b r ä n s l e  och  
t i l l v e r k n i n g  av  gummi o ch  p l a s t v a r o r ............................. 6 2 2 , 3 6 2 2 , 3
22 L a s i - ,  s a v i -  j a  k i v i t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s  -
T i l l v e r k n i n g  av  g l a s s - ,  1 e r -  o ch  s t e n p r o d u k t e r . . 3 0 0 , 0 1 0 0 0 , 0 9 5 9 , 5 2 2 5 9 , 5
23 M e t a l l i e n  v a l m i s t u s  -  F r a m s t ä l l n i n g  a v  m e t a l l e r . 2 , 1 - 1 0 9 5 , 0 1 0 97 ,1
2 4 - 2 7  M e t a l l i t u o t t . ,  k o n e i d e n  j a  l a i t t . ,  s ä h k ö t e k ­
n i s t e n  t u o t t .  j a  i n s t r .  s e k ä  k u l k u n e u v o j e n  v a l ­
m i s t u s  -  T i l l v e r k n i n g  av  m e t a l l v a r o r ,  m a s k i n e r ,  
e l t e k n i s k a  p r o d u k t e r  o ch  i n s t r u m e n t  s a m t  
t i l l v e r k n i n g  av  t r a n s p o r t m e d e l ............................................. 0 , 2 1 1 6 8 , 2 1 1 6 8 , 4
17 j a  29 H u o n e k a l u j e n  v a l m i s t u s  j a  muu t e o l l i s u u s  -  
T i l l v e r k n i n g  a v  m ö b l e r  o c h  ö v r i g t  t i l l v e r k n i n g . . _ 3 3 4 , 9 3 3 4 , 9
E E n e r g i a  j a  v e s i h u o l t o  -
E n e r g i  oc h  v a t t e n f ö r s ö r j n i n g  ................................................. 1 0 0 , 0 3 , 0 3 0 7 , 6 4 1 0 , 6
F R a k e n t a m i n e n  -  B y g g v e r k s a m h e t  . . : . . .  .................................. - 8 8 6 , 4 8 8 6 , 4
G Ka up pa  -  H a n d e l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 3 , 6 2 5 0 , 0 9 6 3 , 2 1 7 1 6 , 8
4 1 - 4 2  T u k k u k a u p p a  j a  a g e n t u u r i t o i m i n t a  -
P a r t i h a n d e l  o ch  a g e n t u r v e r k s a m h e t ........................................ 5 0 3 , 6 2 5 0 , 0 7 6 3 , 5 1 5 17 ,1
4 3 - 4 5  Muu k a u p p a  -  Ö v r i g  h a n d e l .................................................. - - 1 9 9 , 7 1 9 9 , 7
H M a j o i t u s -  j a  r a v i t s e m i s t o i m i n t a  -
H o t e l l -  o ch  r e s t a u r a n g v e r k s a m h e t .......................................... _ 6 7 ,1 6 7 , 1  ■
I  . K u l j e t u s  — T r a n s p o r t .......................................................................... 0 , 5 2 3 0 , 0 1 8 5 , 7 4 1 6 , 2  .
J  T i e t o l i i k e n n e  -  P o s t -  o ch  t e l e k o m m u n i k a t i o n e r  . . . - - - -
K R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s t o i m i n t a  -
■: F i n a n s i e r i n g  o ch  f  ö r s ä k r i n g  . . . ................................................ _ _ 1 6 7 2 , 5 1 6 7 2 , 5
L K i i n t e i s t ö - ,  p u h t a u s -  j a  v u o k r a u s p a l v e l u t  -
F a s t i g h e t s - , r e n g ö r i n g s - , o c h  u t h y r n i n g s t j ä n s t e r . 4 , 9 3 2 , 5 5 2 4 4 , 8 5 2 8 2 , 2
M T e k n i n e n  p a l v e l u  j a  p a l v e l u t  l i i k e - e l ä m ä l l e  -
T e k n i s k a  t j ä n s t e r  o ch  u p p d r a g s v e r k s a m h e t ..................... 1 0 0 , 0 1 3 4 0 , 0 1 3 6 2 , 2 2 8 0 2 , 2
P T e r v e y s -  j a  s o s i a a l i p a l v e l u  -
: H ä l s o - , s j u k -  o c h  s o c i a l v ä r d .  . ................................................ 1 5 , 0 _ _ 1 5 , 0
R V i r k i s t y s -  j a  k u l t t u u r i p a l v e l u t  -
. R e k r e a t i o n  o c h  k u l t ù r .  ... . . - A . ............................................. - •' _ • 1 9 , 7 1 9 , 7
S J ä r j e s t ö -  j a  u s k o n n o l l i n e n  t o i m i n t a  -
O r g a n i s a t i o n e r  o c h  r e l i g i ö s  v e r k s a m h e t .......................... _ _ _
0 0  E r i t t e l e m ä t t ö m ä t  y r i t y s l a i n a t  -
O d i f f e r e n t i e r a d e  f ö r e t a g s l ä n . . . . .......................................... - - 1 9 6 3 , 0 1 9 6 3 , 0
IYHTEENSA -  SAMMANLAGT.. . . .  . . ................ . . .......... . . . . . . . . . . . 1688,4 3 8 5 6 , 5 2 4 6 3 5 , 3 3 0 1 8 0 , 2
-  26 -
JOUKKOVELKAKIRJATILASTO -  STATISTIK ÖVER MASSKULDEBREV 1 . 1 .  -  3 1 . 1 2 . 1 9 9 4
T a u l u k k o  -  T a b e l l  2 . 3
Y r i t y s t e n  l i i k k e e s e e n  l a s k e m a t  m a r k k a m ä ä r ä i s e t  j o u k k o v e l k a k i r j a t .
L a i n o j e n  l i i k k e e s e e n  l a s k u t  j a  k u o l e t u k s e t  v u o d e n  a l u s t a  l ä h t i e n ,  Mmk.
Av f ö r e t a g e n  e m i t t e r a d e  m a s s k u l d e b r e v  i  m a r k .
E m i t t e r i n g a r  oo h  a m o r t e r i n g a r  a v  l a n  f r a n  b ö r j a n  a v  a r e t ,  Mmk
L a i n a n  l i i k k e e s e e n  l a s k i j a n  t o i m i a l a  
E m i t t e n t e n s  n ä r i n g s g r e n
L i i k k e e s e e n
l a s k u t
E m i t t e ­
r i n g a r
K u o l e ­
t u k s e t
A m o r t e ­
r i n g a r
N e t t o ­
m u u t o s  
Ne t  t o f  ör- 
ä n d r i n g
8 , 8 - 8 , 8
C K a i v o s -  j a  k a i v a n n a i s t o i m i n t a  -
G r u v o r  ooh  m i n e r a l b r o t  t . . . . ............................. .................... .. . _ , 9 .. - 1 ,  9
D . T e o l l i s u u s : — T i l l v e r k n i n g  . ... . ................................................ 1 8 1 4 , 4 2 7 3 0 , 6 - 9 1 6 , 2
11 E l i n t a r v i k k e i d e n ,  j u o m i e n  j a  t u p a k a n  v a l m i s t u s  
T i l l v e r k n .  a v  l i v s m e d e l ,  d r y c k e s v a r o r  ooh  t o b a k . 0 , 2 2 3 4 , 8 - 2 3 4 , 6
1 2 - 1 3  T e k s t i i l i e n ,  v a a t t e i d e n ,  n a h k a t u o t t e i d e n  j a  
j a l k i n e i d e n  v a l m i s t u s  -  T i l l v e r k n i n g  av  
t e x t i l e r ,  k l ä d e r ,  l ä d e r v a r o r  ooh  s k o d o n  .................. 4 0 , 8
0001
14  P u u t a v a r a n  j a  p u u t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s  -
T i l l v e r k n i n g  a v  t r ä v a r o r  o c h  p r o d u k t e r  a v  t r ä . . . 4 0 0 , 0 2 0 4 , 3 1 9 5 , 7
15 M a s s a n ,  p a p e r i n  j a  p a p e r i t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s  -  
T i l l v e r k n i n g  a v  m a s s a ,  p a p p e r  och  p a p p e r s v a r o r . . 2 5 0 , 0 1 2 8 9 , 7 - 1 0 3 9 , 7
16 K u s t a n t a m i n e n  j a  p a i n a m i n e n  -
F ö r l a g s v e r k s a m h e t  o ch  t r y c k n i n g .......................................... 1 1 , 9 1 3 6 , 0 - 1 2 4 , 1
18 -21  K e m i k a a l i e n  j a  kem.  t u o t t . ,  ö l j y -  j a  k i v i h i i -  
l i t u o t t . ,  y d i n p o l t t o a i n e e n  k u m i -  j a  m u o v i t u o t t .  
v a l m i s t u s  -  T i l l v e r k n i n g  a v  k e m i k a l i e r ,  o l j e -  
o c h  s t e n p r o d u k t e r  s a m t  k ä r n b r ä n s l e  och  
t i l l v e r k n i n g  a v  gummi och  p l a s t v a r o r ............................. 1 8 5 , 0 - 1 8 5 , 0
22 L a s i - ,  s a v i -  j a  k i v i t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s  -
T i l l v e r k n i n g  a v  g l a s s - ,  1 e r -  och  s t e n p r o d u k t e r . . 1 1 5 0 , 0 2 5 0 , 0 9 0 0 , 0
23  M e t a l l i e n  v a l m i s t u s  -  F r a m s t ä l l n i n g  a v  m e t a l l e r . 2 , 1 2 8 , 0 - 2 5 , 9
2 4 - 2 7  M e t a l l i t u o t t . ,  k o n e i d e n  j a  l a i t t . ,  s ä h k ö t e k ­
n i s t e n  t u o t t .  j a  i n s t r .  s e k ä  k u l k u n e u v o j e n  v a l ­
m i s t u s  -  T i l l v e r k n i n g  av  m e t a l l v a r o r ,  m a s k i n e n ,  
e l t e k n i s k a  p r o d u k t e r  och  i n s t r u m e n t  s a m t  
t i l l v e r k n i n g  a v  t r a n s p o r t m e d e l ............................................. 0 , 2 2 3 9 , 4 - 2 3 9 , 2
17 j a  29  H u o n e k a l u j e n  v a l m i s t u s  j a  muu t e o l l i s u u s  -  
T i l l v e r k n i n g  a v  m ö b l e r  och  ö v r i g t  t i l l v e r k n i n g . . _ 1 2 2 , 6 - 1 2 2 , 6
E E n e r g i a  j a  v e s i h u o l t o  -
E n e r g i  o c h i v a t t e n f ö r s ö r j n i n g  .................................................. 1 0 0 , 0 3 3 4 , 4 - 2 3 4 , 4
F R a k e n t a m i n e n  -  B y g g v e r k s a m h e t  ................................................ - 4 0 5 , 3 - 4 0 5 , 3
G K au pp a  -  H ä n d e l . .......................... . ............................................... 5 0 3 , 6 801 , 6 - 2 9 8 , 0
4 1 - 4 2  T u k k u k a u p p a  j a  a g e n t u u r i t o i m i n t a  -
P a r t i h a n d e l  o c h  a g e n t u r v e r k s a m h e t ....................................... 5 0 3 , 6 5 1 4 , 4 - 1 0 , 8
4 3 - 4 5  Muu k a u p p a  -  Ö v r i g  h a n d e l .................................................. - 2 8 7 , 2 - 2 8 7 , 2
H M a j o i t u s -  j a  r a v i t s e m i s t o i m i n t a  -
H o t e l l -  o ch  r e s t a u r a n g v e r k s a m h e t . .  . .................................. _ 9 , 4 - 9 , 4
I K u l j e t u s  -  T r a n s p o r t . . ... . . . . .  . . . ................................ 2 3 0 , 5 3 2 ,1 1 9 8 , 4
J  T i e t o l i i k e n n e  -  P o s t -  och  t e l e k o m m u n i k a t i o n e r  . . . - -
K R a h o i t u s -  j a  v a k u u t u s t o i m i n t a  -
F i n a n s ï e r i n g  o c h  f ö r s ä k r i n g . .................................................... 2 8 , 2 - 2 8 , 2
L K i i n t e i s t ö - ,  p u h t a u s -  j a  v u o k r a u s p a l v e l u t  -  
: V ' F . ä s t i g h e t s - . ;  r . e n g ö r i n g s - ,  o ch  u t h y r n i n g s t j ä n s t e r . _ 1 6 5 0 , 2 - 1 6 5 0 , 2
M T e k n i n e n  p a l v e l u  j a  p a l v e l u t  l i i k e - e l ä m ä l l e  -  
. . T e k n i s k a  t j ä n s t e r  o ch  u p p d r a g s v e r k s a m h e t ..................... 1 3 9 0 , 0 2 3 5 , 5 1 1 5 4 , 5
P T e r v e y s -  j a  s o s i a a l i p a l v e l u  -
H ä l s o - ,  s j u k -  o c h  s o c i a l v ä r d ..................................................... 1 5 , 0 _ 1 5 , 0
R V i r k i s t y s -  j a  k u l t t u u r i p a l v e l u t  -
R e k r e a t i o n  o ch  k u l t u r ............. ..  . ... ................ ............................ 2 , 3 : - 2 , 3
S J ä r j e s t ö -  j a  u s k o n n o l l i n e n  t o i m i n t a  -
O r g a n i s a t ï b n e r  o ch  r e l i g i ö s  v e r k s a m h e t .......................... _ _  ^ -
00  E r i t t e l e m ä t t ö m ä t  y r i t y s l a i n a t  -
O d i f f e r e n t i e r ä d e  f ö r e t a g s l a n ..................................................... - 9 3 , 0 - 9 3 , 0
IYHTEENSA -  SAMMANLAGT.......................................................................... 4 0 5 3 , 5 6 3 3 3 , 3 - 2 2 7 9 . 8
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